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//ARTES DEL MUNDO// 
Un recorrido por el mundo con propuestas para pasear por museos, leer 
artículos, ver obras bizarras y maravillosas, desde Chile a Sudáfrica, desde 
Suecia a República Dominicana y Estados Unidos. 
DOCUMENTAL 
Los invitamos a ver Shalom Amigos, un documental que repasa la odisea de los 





El compositor Jerry Ragovoy murió a los 80 años, en New York. Autor de hits de 
los Rolling Stones, Janis Joplin y Elvis Presley, sus canciones son más conocidas 
por el público que su autor. Aquí les dejamos la nota homenaje de la BBC. 
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-14198689 
MARILYN MONROE 
Los invitamos a ver la estatua de 8 metros recreando su famosa pose del film La 
picazón del séptimo año, en Chicago. Sorprendente y bizarro arte que estará en 
exposición hasta la primavera 2012.  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-14168100 
NELSON MANDELA 
Quien acaba de celebrar su cumpleaños número 93, los invitamos a conocer su 
sitio, su fundación y repasar su historia.  
http://www.nelsonmandela.org/index.php 
GRÁFICA 
Vale la pena ver esta pequeña porción de una gran muestra sobre gráfica 
industrial chilena, que estará en la Biblioteca Nacional, de Santiago de Chile, 




Los invitamos esta semana a visitar el Vasa Museum, en Suecia, donde se 
encuentra el Vasa, el barco del reino que en el siglo XVII se hundiera a poco de 
zarpar y fuera recuperado en el siglo XX del fondo del mar. Vale la pena ver el 
trabajo, en sus fotos e imágenes de video, de esta obra de arte.  
http://vasamuseet.se/en/ 
  
  
